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Gaskó Dezső — vitéz Nagy Iván: 
Finn magyar kapcsolatok. 2 köt. 
A Magyar-Finn Társaság kiadása. 
Budapest, 1943. 290 1. 
Az a nyelvészeink által megkez-
dett úttörő munka, melyet magyar 
részről Sajnovicsok, Regulyak. 
Budenzek és Hunfalvyak folytat-
tak a finn-ugor rokonság tisztá-
zásáért, a század elejétől kezdve 
egyre szélesebb körökben keltette 
fel a figyelmet és érdeklődést leg-
kulturáltabb északi rokonaink, a 
finnek iránt. Különösen felélén-
kültek és határozottabb irányt vet-
tek fél eddigi elszigetelt kapcso-
lataink a . finn nemzeti önállóság 
•kivívása " után, 1917-től • kezdve. 
Rokonsági eszmét ápoló egyesüle-
tek • alakultak mindkét országban, 
. magas közéleti férfiak, tudósok, 
énekkarok látogatták kölcsönösen 
egymás országát. A nyelvészek 
által elvetett mustármág lassan-
ként terebélyes fává lombosodott, 
és különösen az elmúlt negyed-
században meg is teremtette gaz-
dag gyümölcseit. A társadalom 
legszélesebb rétegeibe is beleoltó-
dott mindkét országban a rokon-
ság és az együvétartozás felemelő 
gondolata, s az elmúlt években 
már olyan sokoldalúvá és színesen 
tarkává alakultak kulturális és 
társadalmi kapcsolataink,' hogy a 
kultuszkormány is elsőrendű fel-
adatának látta, hogy a két ország 
közötti baráti kapcsolatóknak ki-
mélyítésén munkálkodjék. így 
jött létre 1937-ben a magyar-finn 
kulturális egyezmény és a Ma-
gyar-Finn Társaság megalapítása. 
Ez a társaság gyüjtőmedencéje 
és-hivatalos szervé lett minden 
magyarországi rokonsági megmoz-
dulásnak. Alig hatéves működésre 
tekint tehiát csak vissza, mégis oly 
gazdag és eredményes munkát 
folytatott e rövid idő alatt, hogy 
ma már két kötetes munkában 
tud visszatekinteni eddigi tevé-
kenykedésére, egyúttal felhasznál-
ja az alkalmat, hogy összefoglaló 
történeti áttekintést nyújtson 
mindazokról a művelődési ténye-
zőkről, amelyek a két ország kö-
zött az idők folyamán kialakultak. 
Az első kötet szerzője a Társa-
ság agilis ügyvezető alelnöke, Dr. 
Gaskó Dezső, fővárosi orvos, a 
finn-magyar kapcsolatok Lönnrot 
lelkületű apostola. Antal István 
dr. nemzetvédelmi miniszter 
lelkes, meleghangú előszava után 
kaleidoszkopszerűen, mozgalmas 
képekben peregnek le előttünk a 
második világháborút közvetlen 
megelőző finn-orosz téli hábo-
rú s a közelmúlt sorsdöntő évei-
- nek társadalmi eseményei. Még 
mindnyájunk élénk emlékezété-
ben van a maroknyi, de hőslelkű 
' finn nép halálos küzdelme, me-
lyet „Észak rémes árnyai"-val 
folytatott. Ez a küzdelem a ma-
gyar nemzetnek is szívügye volt, 
tanúbizonyság erre az a példátlan 
társadalmi megmozdulás, mely 
akkor a legszélesebb néprétegeket 
is felölelte, és amely az együtt-
érzésen kívül anyagiakban is sie-
tett rokon népünk megsegítésére. 
Megkapó emberi dokumentum, 
hogy vért is hajlandók voltunk ál-
dozni az igaz ügyért. Önkéntes 
magyar csapatunk megalakulása, 
kijutása és rövid szereplése szin-
te a romantika ködébe vész, de 
beszédes tanúság arról, hogy a ro-
konság érzése nem légüres térben 
mozog, hanem erős gyökeret vert 
a szívekben. 
Ez a téli háború, melyből Finn-* 
ország erkölcsi győztesként ke-
rült ki, még jobban megerősítette 
a rokoni szálakat, s egy még mé-
lyebb, testvéribb közeledésnek 
lett kiindulópontjává, mely a mai 
napokig egyre erőteljesebbén je-
lentkezik minden viszonylatban. 
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Az első kötet függelékében Arvi tünket. Igenis, a finn-ugor népek-
Járventaus f inn esperes írónak a nek joguk van az élethez, mert 
magyar nemzet lelkes, melegérzésű kicsinységükben a történélem vér-
barátjának írói működéséről ká- zivataros századai folyamán lelki 
punk rövid összefoglalót. Sajnál- nagyságról tettek bizonyságot, 
juk, hogy regényeinek bemutatá- Ebben a kötetben a szerző a 
sánál a szerző csak megemlíti a finn-magyar művelődésügyi kap-
finn író Kereszt és varázsdob c. csolatainknak hosszú sorát mutat-
Kodolányi János pompás magyar ja be. A rokonsági eszmét leg-
fordításában is megjelent nagysi- jobban személyes tapasztalat szol-
kerű regényét. Ez annál is feltű- gálta, erre voltak hivatva a kul-
nőbb, mert a kevésbbé fontos „Kis turális kongresszusok, amelyeket 
falu a világ végén" c. bővebben négy évenként tartottak a három 
tárgyalt regény Járventaus pá- ország fővárosaiban. A mind na-
lyáján nem olyan jelentős állo- gyobb méreteket öltő társadalmi 
más. Magyar tárgyú regénytrilo- és kulturális megmozdulás folyta-
giáját, reméljük, nemsokára a ma- tását — mint sok más egyéb kul-
gyar közönség is megismerheti. turmunkáét, — a háború' kérlel-
A kötetet a Magyarországon járt hetetlen törvényei akadályozzák, 
finn közéleti férfiak és a kultur- Az ifjúság is magáévá tette a nép-
kapcsolatok terén munkálkodó rokonsági eszmét, s a háború előtt 
•nevezetesebb személyiségek lexi- -diákcserékkel és utazásokkal, je-
kális életrajzi adatai zárják le. lenleg pedig főleg' kiterjedt leve-
A második kötet szerzőjét, Dr. lezéssel iparkodik .egymást megis-
Nágy Iván miniszteri osztálytaná- merni. ' -
csost n é p r o k o n s á g i múnkásságáról :' Erre a célra Budapesten 1943 
már széles körökben előnyösen is- januárjában megalakult, á Rokon-
merik az . országban. A kötethez népek intézeté, a magyar kűlugy-
írt előszavában • Fülei • Szántó End- minisztérium kulturális osztályá-
rar a finn lelkiség nemzetfenn- n a k a n y a g i támogatásával. Az In-
tartó erényeiről ír hozzáértő tu- tézet célja a rokonsági eszme'ápo-
dással és szeretettel. lása levelezés,, kölcsönkönyvtár, 
"21' milliónyian , vagyunk finn- tanulmányutak rendezése és; fmn 
ugor népek, csendül ki erőteljes nyelvű tanfolyamok segítségével, 
akkordként mindjárt a kötet ele- Fájdalommal állapíthatjuk meg, 
jén. A germán és szláv népek hogy hivatalos tankönyveink — 
tengerében tiszteletreméltó törne- főként a földrajziak és történel-
get képviselünk, s mégis fájda- miek — még mindig hézagosan és 
lommal kell szemlélnünk, hogy a sok helyen elégtelenül és helyte-
történelmi idők centrifugális ére- lenül mutatják be északi rokona-
je Európa és Ázsia különböző ré- inkát. E visszás helyzeten okvet 
szeibe szórt szét bennünket, s a len sürgősen segíteni kell. A mai 
földrajzi mérhetetlen távolságokat helyzet az, hogyha alsó és kozép-
csak a rokonsági gondolat áramkö - fokú iskoláinkban nem akadnának 
re tudja összekapcsolni és áthi- lelkes tanítók és tanárok, a ma-
dalni A közös sorsnak, a nyugat gyar ifjúság a rokonsági napon 
védelmének oltárán a finnekkel történő hivatalos megemlékezésen 
együtt pótolhatatlan véráldoza- kívül vajmi' keveset tudna a ro-
tokkal igazoltuk európaiságunkat konság mibenlétéről, s a finnek 
és küldetésünkbe vetett erős hi- és esztek mély kultúrájáról. 
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A kötet foglalkozik a helsinki 
Magyar Intézet működésével, 
amelynek hozzáértő vezetői igen 
sókat tettek és tesznek a magyar 
ügy szolgálatában. Érezhető hiány, 
hogy a magyarországi Finn-Inté-
zet nincs felállítva, illetve ennek 
pótlása az Eötvös kollégiumban a 
nagyközönség számára hozzáfér-
hetetlen. 
A két ország megismerését 
nagyban elősegítették az ösztön-
díjasok, kik mindkét részről egy-
egy évet töltöttek a rokon ország-
ban. Ma ezek lettek a rokonsági 
eszme hordozói és apostolai. A kö-
tet végén a szerző ismerteti iro-
dalmi kapcsolatainkat, s bemutat-
ja a fontosabb magyar nyelvre 
fordított finn szépirodalmi mun-
kákat. Nem törekszik teljességre, 
inkább az érdeklődést akarja a 
nagyközönség körében fölkelteni. 
Megemlítjük, hogy A. Kivinek, a 
finn nemzeti irodalom megalapí -
tójának és nagy egyéniségének 
remekműve, a Hét testvér, amely 
magyar nyelven is megjelent, 
nemcsak megemlítést, hanem bő-
vebb bemutatást is megérdemelt 
volna. Színdarabjainkat a finn 
színházak élénk figyelemmel kí-
sérik, s meglepően sok magyar 
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darab kerül bemutatásra. A vi-
szonosság e téren sem jelentkezik 
nálunk, de reméljük, hogy a kul-
turális egyezmény itt is jótéko-
nyan fogja hatását éreztetni. 
Rendkívül sokat köszönhetünk 
az evangélikus egyháznak is mű-
velődési kapcsolataink kimélyíté-
sében. A magyar és finn evang. 
egyház igazi testvéri szeretettel 
munkálkodik a két ország közele-
désén, megismerésén és megis-
mertetésén. A népfőiskola gondo-
lata az ev. lelkészek közvetítésé-
vel jutott hazánkba Finnország-
ból, s az első i lynemű iskola fel-
állítását finn anyagi támogatással 
sikerült megvalósítani. 
A kötet függelékeként a szerző 
közli a magyar-finn kulturegyez-
mény szövegét, a Magyar-Finn 
Társaság alapszabályait és a Tár-
saság tagjainak hosszú névsorát, 
A kétkötetes munka a háborús 
viszonyok következtében szerény 
külsővel és kiálítással jelent ugyan 
meg, de céljával és tartalmával 
pótolja a külső megjelenés hátrá-
nyait, s a rokoni kapcsolatok ösz-
szefoglalásának és szélesebb kö-
rökben való terjesztésének nagy 
jelentőségű állomása. 
SZABÓ ALADÁR 
